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Eesti Arsti selle aasta juulikuu numbris on ära 
toodud Sotsiaalministeeriumi palgauuringu tule-
mused (vt Eesti Arst 2005;84(7):516–8). Artiklis 
on toodud 4 tabelit, kus on toodud arstide, õdede 
ja hooldajate tunnipalga väärtused haiglaliikide 
kaupa. 
Kahjuks on tehnilise toimetamise (ajakirja kujun-
damise) käigus juhtunud andestamatu eksitus: kõigi 
4 tabeli arvandmed on samad. Õiged on need vaid 
arstide põhitunnipalga kohta (tabel 1).
Artiklis toodud selgitused ja kommentaarid 
tuginevad õigetele andmetele. 
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Tabel 1. Arstide põhitunnipalk haigla liikide kaupa, 
märts 2005 
Allikas: Sotsiaalministeerium
 Min. Mediaan Keskmine
Piirkondlik haigla 44 89 110
Keskhaigla 38 84 95
Üldhaigla 28 76 87
Kohalik haigla 27 70 82
Erihaigla 30 69 84
Hooldushaigla 29 64 70
Taastusravi haigla 26 64 76
Kokku 26 82 99
Tabel 3. Õendusala töötajate põhitunnipalk haigla 
liikide kaupa, märts 2005
Allikas: Sotsiaalministeerium
 Min. Mediaan Keskmine
Piirkondlik haigla 17 48 52
Keskhaigla 20 41 45
Üldhaigla 17 39 41
Kohalik haigla 21 38 38
Erihaigla 24 42 45
Hooldushaigla 11 34 33
Taastusravi haigla 22 40 43
Kokku 11 43 46
Tabel 4. Hooldajate tunnipalk haigla liikide kaupa, 
märts 2005
Allikas: Sotsiaalministeerium
 Min. Mediaan Keskmine
Piirkondlik haigla 15 25 28
Keskhaigla 15 24 26
Üldhaigla 10 23 24
Kohalik haigla 17 23 27
Erihaigla 20 25 25
Hooldushaigla 11 22 22
Taastusravi haigla 15 25 26
Kokku 10 24 26
Tabel 2. Arstide kogu tööaja tunnipalk haigla liikide kaupa, 2004–2005 
Allikas: Sotsiaalministeerium








Piirkondlikud haiglad 3 85 3 114 34%
Keskhaiglad 4 84 4 96 13%
Üldhaiglad 11 67 11 100 50%
Kohalikud 4 61 4 82 35%
Erihaiglad 5 84 5 87 3%
Hooldushaigla 18 62 17 71 14%
Taastusravi haigla 4 47 5 76 62%
Kokku 49 79 49 103 30%
Avaldame nüüd tabelid õigete – Sotsiaalminis-
teeriumi uuringule tuginevate – arvandmetega. 
Palume lugejatelt vabandust!
